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1 L’article  comporte  deux  parties,  l’une  historique,  l’autre  de  critique,  celle  de  la
traduction. À propos de la récente traduction et introduction de Ḥoseyn Ḍiyā’ī du Partow-
nāme (The Book of Radiance) de Sohravardī (Costa Mesa, 1998), l’auteur fait part de sa
découverte  d’un  manuscrit  du  Partow-nāme  de  Sohravardī  intitulé  Partow-nāme-ye
Soleymānšāh, dont l’introduction permet de confirmer avec certitude que le Partow-nāme a
été composé pour Rokn al-Dīn Soleymānšāh, qui régna de 592/1195 à 600/1203. Il est clair
que c’est lui qui attira Sohravardī à sa cour, quand il était encore à Tuqāt, donc avant la
mort de son père Qelej Arslān. C’est après avoir écrit la Ḥikmat al-Išrāq que Sohravardī se
rendit à Tuqāt, donc après 582/1186. On se souvient que Henry Corbin avait traduit les
deux  derniers  chapitres  du  Partow-nāme,  les  plus  intéressants  (L’Archange  empourpré,
pp. 135-152,  en 1976).  La traduction de Ḍiyā’ī  est  la première traduction complète du
Partow-nāme dans une langue étrangère.
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